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J.o&, 16 Ootiubre 1918.
cer y qui:,i.. ¡, I'/a jJPwltm"/(I ti;
,~olUI(l; y la") atl1h¡,~il\ l· ... crt'('I..r ¡ ;
y los ¡wqueúus.n",lUvior,>o qni"" LU, llL'KOE~ IIE LA GUERRA
los ddendiese de la r;)r:ltid:\ I ,1(' 1 l 1L U
1109~ruel'tcs. Asi bemos llegado all l &1 Padre Edigio M,«,an~i,.l mil popular
.m.nl.ble c..>do 'C1O.1. do lo lWl a 1 r lo b do
Silse organiza la sociedad de ~pe " e ND 10& a
naciones tendrá resllltados dura- .
deros' Aprovecbando un momento de
Yo, ~racws a OlaS y al estudio calma en el combate, yo, en unión
de l. Historia, soy provideocia1is- de olros periodistas, be recorrido
la )' creo que UIIO de los 8ZOtes de el campamento, dODtle recogen los
que Dios s~ vale algunas veces pa· heridos y se disponen a enterrar
ra castigar 8 los pueblos y abrir- piadosamente a los muertos. Entro
le. los ojQJi,y de este modo, sacan· en estosl y con la n3lural sorpre-
dq bienes de los miAmos males, lIe- sa, encuentro al P. Edigio Mac-
va, 11 la sociedad pOI' los caminOlil canli. el, mits popular~ el más que·
del progreso e'n vez de dejarl.'que rido de los c.pellonea que reco-
se despeñe en el a~ismo sin reme- rrian el rrenLe.
dio, es l. guerr•. Por e"o pienon, El P. Ediglo era l. boodad y l.
q~e mieutras,los hombres no se mod.esaia personificadas. Su con-
refOrftlt1t.rmlmo1"J'net'lIe,a:~a corta o die ión de italiano no impidió que
a la larga'l volverán las guerras con entre las filas francesas gozase de
lpdos sus borrpres. un renombre muy graDtle. Todos
CuenLa la Sagrada Biblia que los soldados lo adoraban, escucha-
un liía lo. hombres, después del ban sus l.onsejos, atendían sus in-
diluvio, para que Dios no 'os cal- dicaciooes, y todo!!, también, le
tiga~e otra vez con otra inunda· rodeaban de los más exquisitds
cjón, quisieron levanlar uh monu- cuidados.
I).lelllo que era el monumento de Antes de venir definitivamente
la sobedtil humana. la torre de al frenle fran~é8, había recorrido
Babe.l; pero Dios conrundió el or· en su país las regiones de la muer·
gutlo de ellos bacieudo que no se Le, tanto en lós pieachos del Tren-
entendi('s~n, ' lino como en las llanuras yenecia-
Si los hombres se empeñan en nas, Después estuvo en el -Argon-
apor.t.arse de Dios y en no relor- na, en Flandes¡ en Alsacia, ."lIi
maT3t mlerlormen~ la ,sociedad de donde babía un peligro, allí esta-
las naeiones 5era cofnpletamente ba él. Y Jwl!- oierw q~ es caso
inúlil, y Dios confundirá a los pue, muy raro el que se daba en el
bIas que, cegando sus ojos a la p, Edigio. Este habia sentido du-
luz del cielo, no quieren más luz raOle lada su "itla una profunda
que la luz de a tierrfl., luz apreci8~ pasión por la paz y por el cstodioj
ble" perQ luz insu,(iciell,te. y sin erllbargo, la guerra le con-
La sociedad ·de Ilaciones será virLió en el mas ardiente guerrero.
un gran bien: pero es indispensR- La guerra para este bondadodisi-
blelque fomenle la edw;aci6n cru- mo dominico era un aposlOlatlo.
llana de los pueblos; de lo conlra- Por ella abandonó el virjo claus·
rio, unos cuantos años, pocos, bao lro de su convento de San Marcos
bra paz, lueg;o, olvidada la matrni~ pn Florencia, desde donde se le
tutl dee~l3 hpl' IIhp. flIH~l"'dl\ I~ · ......~r~ vez diri~ir la PA-
ámbidollP', . ,,'h'n:o" -' .fUl ih 111 al r
ci",~ <;e ha)1J ' "pl h I~II" .C" :0.' IJ. n:oh) arellh,lr
cani~lJcio, e.)'¡!>l Itl") Ilt'\'tl oS t!p ... b;1 .', iI ¡-n.) "lllllbaH' a un bah,lIón
Cer la sociedaJ elnarquica dt' ¡Ja.,a ue lJer"aglieri)' adelanlars~ a las
dos tiempos, los Ilevar~ n a la diso- roerzas de una brigada alpina He·
I.~ción de la que se pretende orga· vando la bandera. Y siempre 500-
OIzar. rieule, sjempre lranquilo, grilall-
La sociedad de naciones babra do COII dulcísimo acento: <qAde-
desaparecido. lante, hijos mios! ¡No desma)"éisl
¡Adelame!»
~11It'uas veces, dejándose llevar
de su ardor, esluvo en verdadero
peligro de caer prisionero o de su-
clJmbir, pues con frecuencia se le
veia en la vanguardia. En los com·
•
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' dad ,l.' illnl''i. Pllr lo 'J 'fl~'·, pe; tan
~, . t'I'l!l'i'''¡li.l· e~la idea, qu.· un hay un
m" ..' • ~t, Ji ,l~ l'utólico dl~ «Ueret:ho
',': 1 ~n' nae''loneSI fI ,llll":d"., qlll" 00 la dcfienda: No
T ~UG (L,:~ qur eIlVanpCf'r~e, Sr. Wllsonj
RUí:' si la itlea'por V, propuesla es
,lbRrJtIl .cu.a.n~o .par~ce, qll~ se - genellOsa y laudable, de original
iRumbna:: l-a pn tan suspi ....,da, 1Il0 liene nada.
,!!tamos m~ qv~ ntlrfc8, \" CI)fI 'Aún estaba Wilson en el estado
., t:r 'tuert(' inlemidad qlie S~TI tfe1mel":I 'pote:icialidadj aun no ha
Rnos ..4If1D€:r'~n Iwq.ue esJnueuro ,bían abielto sus ojos a la luz nin-
,lt:i"e'en 1os'siglos de ios ~i- gUflo tll: lo~ hombres que 110y ba-
, qp.se_<I ~lfCboq4t c(up'-I, rt>.roz ,bil,31l l:t 'ierr., y la sociedad de
INrbaFO de J.sJarfI1.M;tql.lielt<di"" Ila~rones rué un heebo.
'la las comielldasj ni k$lco101!m, icómo! ¡Que fué IJll hecbof Un
~ienes por tener mano de hierro, b ha; sí.
ii~ngan su capricho y elp."en, ra en aquellos lieJllpos de,olM-.
Illl escarnio y( be~A1~ llJ ¡ustiria, curanlimw y de tiranía clerical, en
Ila vener1nda y nrl'bteJ cate~()ria esa Edad Me,dia que los ipdoetos mi-
Hey! las cflnvelliencías de ellos ran con dpspreClo, c~andp se col}s~
~!13nfis'" t'Uillés, ambicio~a" y lil\lYÓ esa sociedad tle naciones. Y
fJistaSJ" ... lUvo 1J0r Jere al Rbmano PORtifice,'
P<Jt" iSd; J,1?rqueanbelamos des~ a1 V~ano de CrtltlO, que como P.~
'IQ·m~s intifl)<l del .Im. quo los dre d~ l. CriSli.nd~d. COlllO pre-
a.:nIi1e.s no luchp.o cpmo 13s fieraSJ, ffl)inenlt! en sabiduría yen poder,
1qlte lus eSlrU¡efldos ~lico¡; ler- por derecho de\'-úlulivo, por la ín-
linea pall.a siempr", y se fontlRñ dole de la or~anizaeión de los ¡:Hte-
memoñes. y se rOlnpan:la!l: t:spa- blos:en Iqüel liempo, y• .por tin, por
Ilj, y los ~rierros de iWmbate SP ac~mRción vapular, rué el direc-
ronvierlan en rnnq·uinaria de in-r to,", supremo de las relaciones in·
ju!tria y reo aperos de lab¡ranz-I lennacionales, 'el baluarte incon-
lue¡ohedieHLes al in~ef1io yal(rR. ,flOvible de la liberla<t, el defensor
NjO 'del rHímbN', Cú1llribu~'an al <\e'los I\ebiles, el arbitro de los
k~¡rrmoprogresó ... ,aplaudimossjn pueblos yde los re)'es y el ce.nli-
ItServas la idea luminosa de or~at nela drspierlo que v~~ló ea tO~Q~
tizar la sociedali de naciones. Es I$lS inslante.s para queJos r~les no
lna ¡de...liz qet no se debe re- o¡lrimit'sen a tUS pueblos.
aro M olvitro, sillo realiz,ria Lb guerras Que evilO el Ponli·
euanlo anle5~ eCI I~ ror1Jl3 J~ 50- lieado de¡,Je el alto silial de Pa-
r""¡/I1'Yo~ ,g~~ i>o~ble sea. dr, de l. eriSlt.nda<t, tueron ill-
L3i 1idlf' (Q,Qr~\tnizar la sociodad cOl'HablM, como lo $.on los bi~nes
le naciones, de ayer dicen qtH' es; 'q.l1f:! a la,sO,(1¡I~dad vinieron por la
tuent8A ~l1e'lJ(Vt"ollla ülvenlélen COfllslallle accion de aquel. No era
moo d'e(sus. J~~sui'~us .. ~irJ ('moar· no, d,e, puro n?f!lbre.la acción del
P.J... ps uoa,ldea ya vlerl, y ba~la PnnLthcej re&h:lcHIHt era y eficllz.
Idea fracasada. P"e&&os Jos oj.os 6n la Justicia,
Leibniz,. que np es .ele- ay.,r, hizn que lerrilo:,i(}~,~dos por
~ereO'tJió 11. conveniencia de un~ un conqui"l3tlr,,· i ljuo;;to, volviesen
~ietf~d··"II):1r'JlJ¡Cá qUfj impusie;- al.,.,,. ..... " ',,1 ,11' r..g;ili',!W; co·
Ieel,,i,le.r~,l'hu a (0$ reyes para ~Vl' t nl' il 'mlo:1 .. fl'lt'Jlli que
~r la.s gueu3s f:'xlf'riores. Si- en 1 #f"1I r~yes- prf''; 'Ul.lban lo~
10ndi I¡eC9nO~e que.bubiese sirio 1111"'hlll<' hilO de aq(¡t>!II1", objt'ln de
~n Jl; ..IR...bie-n par<l los re)'es y loo¡ ('1<;' '!.!;'l!lo, ~ 1:11'111 Ue~J bhla depo-
P'lebtos haber 'recQrW'lcidn la po- 11' rln;;, dt>sobligand~l a lo~ súlidi-
~slad eclesiwica,qllc fS d,. llri~en lOs del jurórl}e'Jto de obed,ieocia¡
dIViqo"y 'PPr'lrIO m~.,mo, l"uprJ'ior '3 y lallzt\odQlsoJ:¡re el rey la exoo~
tl1os'!'Da~id UJ'KUbarl, cuando f'8~ munroa.
~ba p.'" céletirar!e el célebre Y a,\uoll~ ~ocied'd que bubi~r.
Concilio' Vaticano, ~scribip un li- evitad.oI~W.l~r8h1esy sallgrie.....
bro -ramoso que se litl,Jlaha así: tas gU6f\AtSl st" dOibizo. lA!' nacio-
'd~ d'WI PI!9_r 1m Pape, nes, moJor dicho, los reyes que
""'"ler~ dfIJ droir P'" aegún se ""a",aboo de la Iglesia,
ilic tia _t-mu,,, Jneluso Czernin 1se bacian ab5blutistas eon menos-I
"puoo'Qotes que Wil'on' l. con- cabo de la liberl.d y cel res pelO





















3· Aleodienoo. 1.. nr.Obell elpaettq
por O. Luciano Gracia, de AflglÓI del Puro
to J O. Romoaldo P~re¡ de jaN, la ZOD. ele
Hecho se trul.d•• Aragtiés del Puerlo, PGb-
to mh céotrlco pira la reuni6n de loe mies.
If'OI de 101 uríCJI pneblCtllm .ltudot, nomo
brtndOle delevado de la luen ZoDa,. doa
Luci.uo Gracia, maeltro oaeioa.1 de la
mi,•.
... Que 101 leñore. delegados blpD llna
lista de 101 mae~trCtl J pueblOl que pueden
comprender ea.n respecLin Zon., • Aa de
que todos los compañero. del partido, pue·
dao lomar plrle coo relativa facilidad nlJl
reuniouet que le celebren, fomeallndo l.
unión J compañerillDo que debe e1iJlir ea
el M.gislerio.
G· Que .iempre que le IuJ' de celebrar
Juuta general del putido, le celebraD. coa
aOl sem'n~ de aolel.ción, jaotas ea 1•• Zo-
nas de reunión ;1 fin de qoe 1o8 delegados
traigao, o en..len por correo I.QS te'" con
los acuerdos tomad~ qll~ .. baria Ormet
en la JUDIa geoeral, '\endiendo .1. maJoril
de ..olos de los maestro!! qae en lal ZoDl' bll'
bieran lOm.do ¡)Irte,
6 - Noti8car a 115 Jaatls pro..ileill J'"
cional, la constitución de ella pareill, pire
h. dectos legalea.
'.- M.odar no Ielegram. de .dheslóu
sincera .1 Sr. Alba, por ID valleale .clUci6n
defendiendo eo el Gobierno laa oue..... plIO-
Uilu fiel M.gillterio, coo el loeldo miairoo
de 1500 pesell~.
y no bl!bieudo mh lSaatos que tratar NI
lev!oto la 188i60 de que 10 el SecretarIo,
certillco.
hca .29 de Septillmbre de t91S. - \' .• D.-,
-El PreBideOLe, JOlomo CIUIA.-EI Seere·






Al recuerdo de un IpretóD de manos
• •
En la noche, la l'OZ de on piano ea
como la eeeocia de un alma virginal
que sospira de amor. Porque al "nirla no
qoeremol ni admitir que pn!da aer Dn
hombre quien arranq,ne las aonoridadlll
a lle tecla•. Neceeartamente b. de aer
ooa don~mta de rostro ""Udo 1 mira-'
d. trilte que, entre .ospifOl,--a .er
po8ible,-deja vagar enll alargado. de·
dos aacarin08 sobre cel lago 8Onoro de
mlrf!LJ
y 181 lo pensamos o08Otr08. Trallu
vidriens de un ventanal e[.treabierto
nos imaginaalOl a nna mojer jO't'eo y
h~rmosa qlle vierte 108 luellos y melao.
coUss de ID alma, 8edieoií. de ideal, ea
la música Que i:::terpreta, HeDa de tris·
taza, de emoción, de dolor ...
La.armonill, como el bumo uol de
nuestra pipe, se eeparce por el eapacio
y como pegaso del en.nel1o ae remonta
a lu eI~rellal1. Todas lu ootaa lleno
eeencia del alma que liotiéndolu, lu
arrllncó al piano y en ell.. IUbe aliofi·
nito,. i
Ahon la múai:31 parece que ae pUlr-
de como el eco débil de nn IUIpiro.
Que se apaga como el parpadeo de 11
uetrelia más dilltante. Bin llegar a ex·
t.ioguirse. El lima del piaoo tiene la
trlsteaa de lu floree, que maeren, de·
jando el recoerdo impolnto de aua per-
fume8. El chorro de eléctrica 101 qoe
eecapa por el entreabierto veotaul 001
parece lu. de luna en I~ qne palp'ite el
alma de la (loncellita do rostro pAlido y
de mirada triste. La noohe, eo IU qnie.
todo es, toda, como uoa lilencioel aro
moaia que solo compreodeo la8 Ilma.
Foetas. ,
Eo el fondo pennmbroso de la oalle-
ja tiembla el punto-los de un farolillo;
y envuelto eo 8U gris Clpotón, pasa el
sereno. Eo la encrucijada cercaDa ee
detiene un momltoto y por DO poDer la
dieoordaocia de BO l'OS aguafdeutola
no cadta la hon.
El esptrilo d. Gtieg lIoto oobre 1111
oodaa.,arm6oioaa de su Mloata, qDe~di­
lu,e eo el ambieute l.; cel8lte, poMia
de sO arte. Kn el bum0,o:de nnNtra pipa
nOl esforamoe por dar forma con DO.'
m d_ • l. lOujilr 'l"" ......IiIIÓII
•
Asociación de Maestros
del Partido de Jaca
....
F.o l. Joull geuenl que la Asociacl6n «1-
lebr6eo Ja~. el dumingo 20 del pu.do mea,
lEl lomaroo 101 .igDieot8B importlatel.cuer.
dOI: \
l.- AeorliOIEl por un.nimid.d l. reelec-
cióo de la Jllota dire·~tiva .nterior r.onsU.
loida por lo! lIeñores siguiente.: Preaideole,
O. Jo.quin Celma, de Jaca; Ylce·pre.ldente,
Doña AndrUa Fatb, de J.ca; Tesorero. I)on
Ba¡;i1io CipriAn, de Castiello de Jac.; Secre·
Iario, O. Ramón "rn.ldo, de A~" '1 Vice.
IIecrelario, Don Luis López, de Baraguh,
aien,lo yocalel de l. misma 101 Srel. Delegl-
dos de I:;s ZOOal de rAuolón.
2.· Igualmellle 16' acordó por nn.Otml·
dad, que Iál zoo.s de !'ton160 raefln 11. mia·
wes y coo I~I ml.mol Dele¡atlCtl J JOOlt.
que 1.. presidian, a uber:
Zooa de Bailo, delepilo 0.:1IfoolO I¡dee!.
Id. de Berllúo, Id. O. N.rellO Ordbu. ,
Id. de B&eluB, Id~ O. "mitleo Garcll.
Id. de Jaca id. O. JOIqoio cehll,.
Id. de: Jnierrebtre, id. '>. Ihti" "10.
Id. da Soll..~ Id. o. l.1IU da T_.
•
¡Era Coba, leotor, ara Coba' Algo no
tenia qoe lIer. Por fio oay6 éo el g'ar-
lito e8t.e digoó desoendien~e de 108 no
'mellOI dipo, Oaoo y Vivillo, que en
elldoub d~l Prado reali.-ó una ell~O.
penda faen. acreedor. & ona novela
fantbtioa de ConaD Ooyle.
La prensa poblioa las andanuflI de
Raf.el COba, oo. toda minooiollidad
Lnego-¡Ioerte qne tienen 101 ladro.
DU! -ooalqnier grafómano doré a lw




Uoa o.... ediLqri.l madrilefta, no
COot.ent.a con haber publioado 8l ork
rk Itr feliz, pon" ahora a la veota al
arte ck !Jitar muchtf' fiempo.
INo mb dfllliufeotantell! ¡No má"
'miedo ~ la gripp&! iDeapr'oieos8 lae
pulmooi&lf,.v cómp?e~ee ~oaDto ant.ee
eUIl arlu maravillOlll.il
Y... ¿b.abrá _4ugrat:iodq. qne la,
oompreu? Slj loa h.bri: porque ¡el im•
perlO de Babia no ~ieoe fronter.al
RIQUET.
por la dl ..f .0Id.J de lecguaje que le.
ee peouliar. Vei3e, einó. el oomleoz,o
de la úlI.ima publicada, 8e tit.ola Sdi·
.a, y la firma el Sr. Vargal, un ...pi·
raote. genio, legúo Riq..d, geniO,
ya, segúo el propIO Varg.'i el ooal
dICe:
11 En el atardeoer delioiolo, la Oiu-
dad mágioa y latiua, se envolvía eu la
niebla velpertina, qoe tenia tonalida·
des I'rlOoniol:l&s de ámbar y de oobaltoj
diseft'banse en lo al..o de 101 oit'loll
replet08 de orepúlonlOtl, bomo grandes
oorpúaculos erráticoll, loa opalul oaba-
Hat.looll de la8 enrelluj
las uabea de nua blanoora de poliar·
git..... ;
Etaé~ra ~ más .delante, dioe.
cOaía la hrde;
una tarde 01.011101, ony. magnlfioal
~rillteza mordorab.. armoniou.meute
el hori:lou~ bialvil:leo de 101 olelos de
noviembre'
log 'rbolee, d""pojado8 de hojes, pa·
reoían hiato" 1e orioaloo ... "
y allí t.oda la novel l. Una nOvel.
opalesoe-nt.e" c~balistica y ... magei8·
oal, qoe llevará torrentee de 10& a lae
intell.Beuoia3 volgarae, y,empleaodo
nna fr~8e absolotoam,nte orlgieat-
¡aportará, no uo grano. aioo uoa mlria-
da dé granol de ar6nll' al magno edifi·
cio d& la oivi!i.aoíón ... !'
Oloho ro oual, rellpiramos t.ranquilDI,
y felloitamos a la empresa filan~r6pio.








Eu 8l imparcial D<M dioe por millo-
nésima voz Fray Oandil, qne él tlll in-
orédulo,
¡Que le hft,ga a usted buen proveoho,
D. Emilio! Y OOD!lt.e que elo lo ubeeet
ou&lqoi6r •.
deede Wu,t)tI 1 be.!Ita el'Ratio_" muy
buenos OhlCOilj no DO. pelearemosj Q i
lfiqnieu, por no tropenr ooa el v oi-
no, he~o8 de permitirnos noa ligera
t3Jpan'16" . •.
~Q liD, que de golpe toro.remol .1
P.nílo terrenal... huta que &80me
de nuevo IUJ. hinohada, narioell el ami·
g" e.io blandiendo llll pro.tobist.6rioa
qllij.da y oomienoe .. arrojar .angre
por 8DlII pacífioos Duemhro. el pobrE"
Abel .•.
¡Y vuelta .. empezarl Rogaemol,sin
embargo, qae ""te dolupilJ"únmo du-
re ,¡quiera noa, dooena.l de all.oiJ.,.
¡loa IIUtioient81 para que 1&, oaciones
118 bayan podido proveer de- nn DOeTO
caMn, del 49 o del 44, y de nn fh,mao-
t.e modelo de ame~rall.dor•... \
1 Kllir. Un.nnlDo, en ('1 banqoe~e del
domingo, y entre otra! mny" per¿gri-
nas con., 001 dijo -40e Eipafta 8I1t.·
p.Ueoade9~0,,," .\\ •
¿LleDa de oro' Poel .. , ¡UO lo vem08
pOI" nll~gun~ partel .
¡Que ub. lo bo"qoe D. YlgneÍf ( .
• •" .
Nos enoaD~" ooalquier noble inioi.·
tlva en pro de la oo!t.gra popular; por
ello eegoim05 oon ioter6a enorme l. la-
bor alt.roi8t.a y dellioter~ada de Lo
iYOtJtla Corta, que a man08 lIen81 •.
paree en tre l,a o1&8ee humildea la se·
mil:a (root.oolla de noa espléndida flo-
raoión inteleotnal.
El uo Terdadero ap08~olado litera-
fIO.
y lo qne mil no. eabynga en e8t.a
empren oolt.oral e, el feliz aoierto en
la eleoción de ant.ores qOe por ID (.oil
oompreulióo y altall dotes eduoati·
vall, lIeg\¡en a adoel1,ree de Joe oe~6·
broa pooo despier~ol y eultivado8.
También le advierte eu lae obra, del
repertorio uua milma olara in~e[]OIÓO
moraliaadora,oo laudable propé!!it.o
dé juntar la RlLna doctr:na con lae mle·
le~ del deleite. Versan ordin¡j,fllunente
lIobre t.ema8 ednoatlvotl-argumtntoi
d, burdl"l, de ga.lanterí" ... oomplio.·
da, de per'veflllón... -j 80e héroes-
meretricel, billtéricae, oaudidatos al
prelidio... -eon oiert.amente modeloe
de virtad, eepajoll de lantidad
Entre ellta8 novehtu hay alguuaa, ..
Ilmbólioal, moy .ooui.bl.. al vol,o
~. o.





El mando entero está d6 enhorab :e-
Da. El día 12, fiesta de Nuestra Seliora
del '">í1ar, ea el dia (Jl ,8 grande, de t.e-
jn abajo hablando, de la biatoria del
Uoiverr;o, porque ee. él ha alboreado po:
fin la pllZ que ha de poner término a la
máll cruel, mouBtruosa y extensa de la8
guerrall habidaB.
No importan 1&.3 cundicionea ee. que
la paz S6 pacte. Las mée ooeroaas eo~­
diclooetl de la paz aoo siempre p:efen-
ble8 !lo las mée ventajoilu de la goerra.
Ah ,ra, puéa, que la paz 8e aprOXima,
preparémonos a reCibirla con todOd 10&
honores que BU alta alclnola se Oler,-
ce AbramOble fraocameoteliu"'stro pe-.
cho y alcém08le O<l trono en nuestro ~ "',,
corazJo. I 1 El Sr. Alba-ya lo sabrá elleotor-
IOom.o el ~uodo ~e va a tram,for- quería Ber el Salvad')r ddl Magillt.erio
m~r baJlo la IDfloeo01a de su benéflro ~ nacion~l. para dlte~oéB de redimidoa
relDado. lo.. maest.rot, reliurgir glorioll8mente
y esta paz será mucho .mlie hermosa ~ en nlla maiíana de doaungo etplendo.
que laqul'l antes de 1914 di frut3ba~(tll, ~ r 80 ni bado de nn balo de luz, . po-
de la mlBma maoera que el Bol brilla ¡ 110 ., m
d I tlCIl.
COD máB rU~rzD después e a torm.mta: Pero a en e\'día de laa palm'" y
que ha purificado la atmósfera, que aO'l op.ando yoomenuba, a ellonobar algu-
tea de el.la, . nas tuvo qnt' dar media vnelt. en re-
.iBendlta pa'ZI~\que h'r~~ poner t4k- . don'do 1, sin entrar enla,Jerusalén d\l
mtg~na ;~:V~S8 co~:o~b~~s' con ouev10sl !UI IIUt'tlOS., to~ar ,1 oli~o.. ¡Mala8
1
deseos coo nueVa8 det~¡'lDioar.ioQe8 loterprfltaolOne8 de uu plau ~an r~-
• , deut.orl
reoovemOI la faz de la tierra hasta tro- Pro desoonfiemos. Volver... j el
car todll.8 la1:l e~padas en arados y re- Sr. eJ'J1~rn1 dioe que vOlver:'-AJ.ba¡-.,
d
matolr ep clrueea todas 18s .corODas y 00- haoiendo
a
lonar uooa oeooerrpl ... ,IOll
03 OM ce ros_, di· 1 . l·
Nuestros campos de batalla serán 6!!: oenoerrus e aO~IO erloa Inno. u P'
!o auc6aivo llOicarDl3llte la8 p6gioaB de y ello ya e.lI o~ra oolla ..Et mál 610-
10B libros: de los libros de elitudio y de oero y n? dt'Ja de baoer Ilempre In po-
los Iib 08 de ora ión' porque sin los ~e. 00 de rUIdo. OOIli elloa B8nOerr'ol tal "'ea
guod~ 108 prim:ros'soo completameo- oonliga '~I propóeitoe; ~~ro ..•- ¡por
••. fi ces la memorl~ de Pestalocad-rogamot a
1<0 lDe ca . 1 ~ t. . uey también lucharemos ¡DO hemos de os maes rOl, noel rOl. aangos,. q
luchar! ¡Si la vida 00 es otra cosa que aprendau a conOoer el t.lmbre de e,¡t.ol
nDa milicia 80bre la tie.ra! pero lucha- y otro. cencerros del Sr.. A.lba, ~u fra·
remosllio-eangre, BiD estampid08, SiD oas.do r~dento~.:. ~ leal y dm.t#.re-
de8trucciones
t
y 008 impondremo8 a .lJdo amigo poI Uco.
nnestr08 enemig08 00 por-Ia fllerza 8ino .-.
por el amor.
¡Que luchtB mb hermosas Isa Jacb.aB
de la paz! I •
¡Floja sinfoni. lIe 6l1t.á eOllayando,
en ell.' orqoellta de.aoorde y oontr.adio.
torla qoe le lI.ma la prenn diaria,
Con elto de la fat.nra paz! Por nn lado
oímo! lo. zumbidos grave8 del 801em-
ne violón d&1 pesimiBmo, fine nOli reoi·
La un himou elegiaco de trigt.ez8iI y
homillaOlOneSj por ot.ro hiere 108 tim·
paoos el ohillón olarlnete del opti.
mismo de on opt.imilmo oaei infaottl,
que n08 entona aleluyas jobilous:
aquí ee eeonohan 1011 torpEl8 rell(,plidol
de un fago~ groteeoo y desllÍinad" qne
inicia un relpoolo fÚllebre a 101 m.i·
d08; allá nn requint.o alborot.a con ODa
melod(a que quiere ser un parabieu a
Wilson 1,... Et un mcut.ón ¡ofarme de
de !onidool, 00 oonoert8nte de@abtroso
de vooes deteQneertada8 que pugnen
pOr 10breponer8t~ \:oa8 a otra8, levan·
tando oada ve~ mas el tooo haBLa oon-
vertif'ee todo en una áspera chilltr{~..
Pero luego 86 reet.llbleoerA la calma
y el Qoncierto chillón degenerará en
un largo y du:oe pianiltimo de.pKilLO-
r~l, de égloga lirloa y melifllla. Luego
t.€'lldrtnn08 la gran Liga, la Liga de lal
naoionell tao lollada ... LlI. bondad ¡m·
pEnará en .1 mundo: en lugar de lan-
grl" oorrerá por loe oampol:l eoropeos
el vino y l. leoh.... Seremo, ~do~
•
T"p. Vda, da a. A.bad MaTor al.
HIJOS DE JUAN GARCIA
Elaloalde de HoNoa Sr. Labut.ida,
le ha dirigido al de Nta ciudad eolioi·
tando la ioeoripoi6n y .dhui6n del
A.yuutamiento je Jaoa al eegando
Congre.o de hietoria de la corona de
Arag6o,
/:le oelebrar' eate Ooogreao en la oa~
pit~l OI08o.e del 26 al 28 de mayo de
1919.
Soe tareaa ve"arin labre la historia
y la arqo80llgí. de la famo.a Corona
del lialo XlI. L. oomili.ón oraaniu-
dora onlutoa ya 000 muohu lU.·
oripoionel de looios y la adheeión de
numerola. sooiedadee y oentroa de
ooha.ra, m&s oon importautes traba·
JOIl 1 memoriu oon dutino al proyeo-
tiado Coogreeo.
No hay por qué pooderar lo que el
Ooogrlllo lIignifioa para la onitora pa-
tria y en partioular de los que foeroD
Eetadoe de la Oorona de Arag6n.
8e dió ouenta del eeorito en la ee-
lión dellun68 y.e aoordó¡ adheriree
a tao oultural aoto I insoribi"e la oor-




Se ha pose,iooado de.n deetino el
ooevo n.nltin Geoeral de la Reglón
0"0 Jun Ampudi•.
En la última 00lllbinaci60 habida
en la M.agie~rat.llra , firmada por So.
Majllt.ad el i2 último,ha .ido oombra-
do Preeident.e de la Audienci.. de 8068'
01, o. &diualdo Sole de Qa.iroga.
DOMICLLIO SOOlAL:__
COSO, 85, - Za.ra.goza
SECOION DE SEGUROS.-Segoro.
contra inoeodioe en ooodioionel ven·
tajoeísima. y primal muy económioas
SEGUllOS SOBRE LA VIDA.-O.
.arill9 0lae6s, a primas muy modera-
das y en oondioiooe. aomamente libe-
ralee.
SECCIQN DE BANOA.-Operaoio-
Del! de giro, oompra y venta de valo-
ree, deeotlento de oopones y ooentu
oorrientee oon interée
OAJ A DE AaORROS.-Imp08Ioio-
nee deede no. peeeta. Interél auual3
y112 por lOO.
Oorreeponlal en Jaca
¿Oueréis comprar bonitas y ele·
ganles pieles? Visitad La Lu·
n.a., donde se ha recibido un
extenso su rtido.
La oomieión de feetoejo. de Z.rago·
.a ha determinado truladar íotegro a
la. B..tu de Mayo el programa die-
pUNto para Ju del PiI ..r. Proponese
qa.e 1... ya brillaotoea peregrinaoiooe' l
que ooiuoidirio cen el Oeutenario de
la Reoonquiet.a de ZaragoJil, teogao
el mayor relieve e importanoia pOli·
ble. ,
El domingo úl~imo .alieroo para 'UI
oua. relpeot.ivu, 160 exoedenli" de
oapo, Jioenoiadoe l del Regimiento de
Galioia de gllaroioi6n en _toa plasa.
MÚttrate al toiaaapo oou t.eodeDoia a
lIa.vi" y 001. ofreoe 1... temperaliura•
otoaal.. propiu da "" pall. La
.iembra, que ya ha oomeosado, re aH·
a..e eo ba.euu ooodioiooel.
Regrll8Ó a su reeideucia de ZaragoA,
la edora doDa María P.m, Vda. de
C8etejóo, que vino cou el trilte motivo
del fallecimiento de 8U señor hijo.
Para inr::orporarse a IU nuevo deatillo
ealió el día 12 para Borgos, el farma·
céutico Mayor de S. 14. DoD Emilio He--
redil, i1ultrado colaborador de !jIJI8Itro
periódico. '
A Madrid, regreaó el domin@:o la
dietinguida aeiiora dofl.a Yaría 'lorrea,
qe Rodriguez, acompall.ada de .u seGar
hijo O. Fernando, que dMPU" de cin-
co anos de aUlencia ha pasado UOOI
di.. en eIlta ciudad, donde cueot.a COD
tantoa amigo•.
La epidemia y lal ferial de Jaca
La epidemia grippat eiglle cden-
diéndo!e por tooda E.paaa habieodo
heobo ~ambién eu apariolón, .i bien
oon caraolierel benigool, eo di.tinlioe
pDebloe de la Alta-Mc.ota6a. Jaca,
oonnnó'a libre de tal uot.e y .. prne-
nine eo la forraa mal enérgioa po,,·
ble oootra uu poeible eont.gio, tiende
la labor de nueetro Aloalde , del
Ayno"mieoto que han reoordado =.1
veoindario el oUlllpLimi"nto de ... a·
riat artfoulol de lae ordeoanzall relati-
VIII a limpie.. e higiene.
Tambib le aoordó eo la se.ión del
luo81 apluar 1.. feriu de 8ao Luca.
y e6 ha dirigido a toodoe lo. Aloaldee
del partido, el eiga.ieote ofioio ootifi-
oiodolM, para IOI;oportuoo. eleotoG., el
aouerdo moniolpal.
Die, a.i:
11&1 Ayuntamiento que preeido, OUQl'
pliendo órdenes superiorN, para evi-
tar la propagaoión de la epidemia de
la grippe, ha aoordado luepender la ce·
lebraoi6n de lae ferias 'lne debian te-
lier lagar en esta oiodad lo. diae 18,
19 Y 20 del aotual, apIadodala p.ra
nundo lu 0001ioiouee unitaria. lo
permitan eo la feoha qae previamente
8e annnciari.
Lo que partioipo a V. para.u nono·
oimieoto, roghdole Jo haga publioo
en ".'11
El aplaumiento de la. feri.. orlgi-
oar& indudablemente, trutooroo. yano
perjuioioe al oomeroio ya 101 agriool-
toore, mootalleee!, mae, no obehote, el
aooerdo munioipal e8 de loa qoe deben
aplaudiree y ..grado deber e. de to-
dOl oontriba.ir a qué le oampla.
Gacetillas
En A.gtWo. ha bajado 01 _lero lo
Idorita Maña Tomate VIHacam-
pa, hermana del ilaatrado comandante
de Ingenieros O. Federico.
y en Bo88C&, ha dejado de oietir la
bella ae.ll.orita Roaalia Jlartioell, hija
d~l <hoeraJ Gobernador de la pronn·
ClO.
A tan eetimabl811 f¡.miliu aigoi8ca-
mOl oOSltro mis 16otido p6u.me por
1.. deagraciaa que 188 afligen.
A:Carhgena. ha trasladado ao reai·
dencü, con aa distinguida familia, el
digulaimo General d!3 brigada, goher·
nadar militar qne ha 8ido de esta piDa
y provincia dorante ....rios aliOli, 000
:;alvador Cort.ita y MAs.
Buen08 recuerdos y mejort:fI allligOl
d~ja aqui tao cabeHer/)80 militar.
Pua aDa tempara1a con eu familia
da 61ta ciudad, el notario de Soe.. Don
Manuel Solaoo, oueetro diatinguido
amigo. Bienveoido.
Por aeunto& particularea ha estado
unOl dial' en Jaca, O. Gregorio Caste·




~I telégr.fo oo. comuoicó ayer, coo
la fno laCOnllllJ10, ooa Irll"e Dueva¡ el
fallecimIento de O. Victoria o Aveotio
RIVed, acaecIdo eo Cenera del RiO Al·
hema, JOlJde residia accidentalmeote
con IJU eeftor bija, Joel de aquel part.i·
do.
Dolorosisima rué la impresión recio
bida. Cuarenta o máe alloe que h& ejer·
oido en Jaca el cargo de 8eCletario ju·
dicial del de Ioetrucción, gan&roole po-
pularidad, simpatías y no nombre rea·
petado y querido.
Fué UD bueo amigo nneetroj de 101
más aBlduoe cootertulioa de esta casa
déjao08 el reouerdo de lO clara inteligen·
cia, de 8U noble sentir y cart.ctoer bao·
daLlOl1eimo. Seguramente qne C03 no-
sotros, Jaca entero lamentar' e. des-
aparición de eete mundo, que ein dis-
tlDgoe lÍe claeee ee le ql1eria.
Reciban sue hijol, e8pecialmente
nuestro querido amIgo O. ¡""aquiu Vico
toríao, su primogénito, el testimonio de
Duestro máe ~entido péeame.
También el dia 8 próximo paeado en·
tregó a Dial! ~u alma, en plena juven-
tud, el prl'8bitero O. Joeé Abria Caste-
jón Pérez, Regente del vecino pueblo
de Atlres. Pettenecia a familia muy
apreciada dt~ esta ciudad. 1 como en ea·
te Stmlnario Conciliar hiZO lua eitu-
dioe,contaba con bueooe,sioceros ami-
g08. Dioa habrá premiado 8UI virtudea
, coocMerá a eo madre, bermauos y
demáe familia. cristiana resignación.
Ell almudaioa (Alicaate), adonde se
había trallladlldo para villtar un her·
maDO sayo eofermo de gravedad, falle·
ció O. Antonio Ohéhs, pirrooo de Aqui·
loó. (e. p. d.)
LA UNIQN
Carnet de .ool.dad
bio o...ldito.e a~i'lD'ID '0 orpDilmo.
y sncede que la Jl"cia nrtida ea la
c'Jartilla hace olVidar por Qn08 minu·
toe las peO&8 del lector mientn..r que at
que la proporcioua la paradoja de te·
oerse qoe mOlltr.r alegre eo la tri~teIa
le haouent'r eo 'JU entra6u el agudo
acicate de on mis hondo dolor.
¡Y es, que hasta la trietes.. '1 la ale-
gría eoo mercancia corriente en el grao
mercado de la ... idal
No podrfamoa comprender, Bino all,
como en eote ambienWl trietóa, ha,a 68-
critoree que tienen .el buen hllmoh de
mostrarse pleWricos de alegría. encan·
tadoe. Evocan loe al10a puadOl, de bu·
Ilicio y regocijo , a edlU evocaciooel
que siempre lleno.l eapímu oleadu
de dolor. se ImpCloen y la. utiliuo oo·
mo un tema ::lAa para bacer U008 cnao·
toe cbist.e8.
Todo eBto hemos peo~ado paseando
por el de la lndepend"euoia, coa un dla-
rio local en las maaOl, eo las tard81 del
B'b~do , domingo últim08.
EHa odiosa vulgaridad de ir y noir,
oomo sujet08 a una nl)rma imperio..,.
viendo 11.8 caras de siempre, oyendo I&a
mi8rDaB patabraF, eep~flndo, como de
COBtumbre. la hora de talo cual eeaión
en el Doré, .i de común e$ aotipAtica.
en eetos díal. recordando. recordaodo,
008 abrumli, U08 asq lIea.
y como en el papeo, en el Coso y en
la calle de Alfooeo y en trodas partes.
UD mediadolJ de Octubre como podrla
lIer ::':e Eoero o Marzo u otro mel cnal-
qU,iera. .
Por 680 eetoe dlae en ZaragoJa, re-
cordando, recordaodo, DOI abrumaD,
U08 eotristecen ...
¡Maldita epidemial
Entre tanto hemolllegado alae puer-
tall del teatro Prioci~al y 001 alegra un
tanto el p9nsar que podemos auetraer-
no., por unas ha:••, a la vulgaridad .,
tristeus del ambiente admirando a loa
artietas del Lara de "adrid, acaudilla·
J,;¡s por Thuiller,
Pero ¡Imaldita epidemial!
El Bruj. d. l. pipa,
8ROG8aZOS ZaRaGOZaNOS
¿U8tedes conocen nada máa doloroso
\Qe un 8eaor qne t!'lOga la mi8ión de
rtrgeftar una croDiquilla o compan.er
UDU cuartetas, saturada8 de graceJo,
!'ra 1011.1 JOC080 de 8ue semejaotes?
NOIOH08 por e.tos escritores Beoti-
11I08 uua ann admiración.
. Porque piensen UD poco liobre el p~ r-
ticular y de fijo que con nosotros COlO-
~dir'n en que no ee iao eencillo oomo
I primera VIsta p..rece, improviear a el
ltllamo baeta el punto de traducir en
elJtrofu ,hechaa con cbistes y retruéca-
DOI, O en pr06U que provoq""'u hilari-
Qad, lo que muy dentro ee 8iente, mu-
ebllimu VecefI;, con acordes de cauto
fulle~al caai, caai
¡QU8 1, e¡;lde~ia gripal. ,: o lo que
-ea, tiene a bien Visitarnos' Pues, nada;
llar qoe dilfraur el temor que inepira
"dioh_ 8nferme"dad, y mostrarse po.
tQ lDeDOI que dele06lO de qoe el micro·
•
,UOl'Iclón Nocturna Española
¡¡'~iÓD de Barcelona, de lt. ..oerdo con
doatejo Supremo de .bdrid. celebnr' UD
lnluo J Vigilia ¡olemne eo la eludad Coo·
1II toO molho de las De.tas del VII Cente-
lliodel DelCeD.o de la Saoli.iml Virgeo,
.dl.. 1, Ii!, 3 dol pr6ximo Novtllmbre,·6-
prlodo en el mismo 001 ItMagDl Allmblea
»:ioo.1 de Adondore•• , en 1I que tomarAo
~rle eloeueoLes oradores pan lrllar loa
IIllloi ma, tr..eeodeotales e~ lo que se rfl-
ftre a ooestra Allocí.clllo.
Plf'I fici1lur la "isI8ne¡. la los referido.
1101, le; b. pedldo;l las Compañlas de ta·
tI"UIrrl1es rebaja de preelos, y de bln dig-
ala eooettlerl., .plieando la tarUa e~pecial
i.V. otu:ilero tOS a ¡odos loa iollividuOl que
nl.o~,jslOi de la tarje,ll,de .umblebta.
\qo.e te tac\lill ell cad. UllO de los Centros
íll Adoraci6n NoclurDI de loda España.
, r.ONDlCIONES
La &arjeta de aSlmbl~ista se despacba eo
'041. 1.. pobltelonea en qóe edá fundada
'iclonc.i(la NoeturDl,.1 preeio de rs pete-
•Coa ella elaumblellta tiene derecbo a l.
j. de preciOl eo su daje de ida J vuelu
BuuloDl; a la med.u, eoomemuralin
ceDteaario; • "Gol. del peregrino en
'reelon., J a l. cntl'ld. en lodos lo~ aelOl
tIe celebre noellr. AlQCi.ciOn.
,U llegar :a Barcelon., mediante l. prt..en-
"lila de l. referid. tarjell, lel 1Ilt'Í enlrll-
\ldl1I medalla 1 Y Goi. eo 1.. ollciou del
Cllteoario IPalacio Ept¡copal. I
TodoeloaceOLro& QioceaaoOl de .dorado·
11 recibirin las iOltror..cioaes directamenll
ila Seuioo de BarcelODa debidlmeotl! IQ-
I . por el Caosejo Sopremo' ,. .qo~llos
Ibrlo. todal 1.. poblaciones de .u dl(l·
, ,..'
La nlidez del 1'ilje compreade del '1.7 de
al 13 de "NoTieUlbre. La ida se~,
"Oclobre .1 i Novitmbre, J el regrtlO del
1113 de N01'iembre, ambas feeh. inclusive.
,:tada 11 '"pi.D~ J por 0001 iDSt&otel
~... nr la ngora, como ODa e!U'
; UIIP de gracia y majestad clOcela·
•ea Da- marmotes.
¡u., de betDS, 8uaplros, siseos de
,,1* dejado l. voz <;lel piano al ex·
oiNe; y COn todoaeDtiIDo88o Dael-
al_ la dallur. de unal versol
..que ¡,yl DUOca escribiremOil.
_; _mOl de lobra que la'l couSO·:u* _ moeetrlaO barto e&qoivas con
~tf'Ol...a. "'0& fuerte y varoDlI ha roto, en
,!lita•• iluminada, el silencio. Y te-
I!O- de que ODa cruel realidad flil-
el ~gico velo de nuestra ilusión,
liIIiOI ido alejando de la oscura
)..'ljlllhándol108 el recuerdo encan-
alor de uoa doocellita pálida que,
t!lDiliblemeote, debe baber sido quien





































































SKCREIfARIO JUDICIAL DK ESTE PARTIDO
Ji!'. FALL¡';CIDO EN CKRVERA DEL RlO ALHAMA, EL DIA 16 DEL ACTUAL
CONFORTADO CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
, " R. T P,-----
,
,
Sus afligidos hijos, D. J. Vjctorián, Juez de fnstrucción de Cervera del Rio Alhama; Sergio, AleJ 11dro. Tomás y FernaIV-
da; herman JS polltieos, sobrinos. ppmos y demás familia
Tienen el sentímiento de comuni~ar a sus amigos y relacionados tan irre-
parabl~ p~rdiJa. supJi.;and )les oraciones por el e:erno descanso del alma deJ fi-
nado, favor que agrad<;¡;eran.
OClubredc '918.,
"
Et--ltnnT. tfr. 'Otritrpo de JaU! b. eOlll!tl':iJo hu 1l0ottc.l1IUbudu
m,h,j,lt~.j~.. .
.AM.A ,-Se c,freaelDoa O'''',ljJ*t&!
orl.r 8U 6U ca..... Dirigir.. a ..r.eeJi),-,
liciaal, Ooo1ltetia, Jaca\'; ... I
Aviso
¡..:. "'" de Uu,," boe;na P.,.I 000 111, R'r
I f' 1IJ1Ir. ~ , IDl1l'lble. y aplIro. de 1f.br~·
7." "Ita "'o lérmiDQ4 dl!l s..Rt..4 Or_
(Jlt,c&,,). Dlrigir.e a 11¡,PeJll!I d.M~ql:.:'1A,
Jaoa.
I SE ALQUILA. DD legondo ,,!ea ••
la oalt. de La Pa)m... lefona_"....
la o.n.da del Campo del Tbre.. " ;
SE HA R¡¡CIBIOO,"'"~;,,
118 de vaca, (raC8 sope,lor";
Casa de Bonet, Echegaray. t6.
CA'-l " S.. v!'lldr UDtl "1] Silnt.. ei-
h , I'f' 1111 foflf Pl'lIif,d•. Tl"'lne buena",
~ q .. lr"l-, hm~,I¡Q" bajw.)' e~'" situada
i" 1 " •U~q1i8ra. Con la IGlsma fin-
e v Q otna rúetioUl que oon.ti-
l\-eu p!lUimonio, Diriglrle a
J B_l~ . dio' lJ,e,o.ho.
.
Carrero
',E llJ T 1$ T A
En Hueeca: Clfniep fija.
-Vega Armijo, SJ 2,°
ABONOS MIIERALBS',
.8 a 20
GA tU ~TIlM DO Sl' GR ~ DI'M;lO:'\, Ar.ABAN DE RECIBIIISI':
COM~RClli E L S I G L Q J!H'
HIJOS DE mE lAC~SA,--MmR, 28, JACA
•
¿GANGAS.?'
Igual gu" en BARCELONA, que en MADRID, que en PJa\IS,
qúe en BE1R1...JN, que en PEKIN, las hay aqui. . " 1'REGALO' De u@a ar!fslie" ,,,,iplj¡l,ción
1 ,' , perfect~menrt re't0C~I8» fltpn'• l11ago¡t~co cuadro d",¡\ijo, 9
caoba, modernista y talla, adq uiriendo CUAT,RO prec.ios~ tO'GOIi"
nQvelas u obras cienUficaso i(ldustriales; abn 1300 a 1600 ~$ir:tll$ll
que yo le serviré por PESETAS 53'50. , ... ,
,IESo:DUPElNDOI Regalo l11ás que níU!ie, P9~que no
tengo viajantes 01 representantes.
Si V. desea, Ie-regalaré los CUATRO TOMOS ill.dicad'os, ellr
cargándol11e la AMPLIACJON CON MARCO, arriba expresa~
por PESETAS 53'50·
F. DE LAS HERAS O~~;~O
JACA, OCTUBRE Igl8 del ¡¡SIGLO XX.'''
NOT A.._AmpliaoioDN oon o sin regalo, de todofl 101 L&Q:)atloll.
:BIO J'f,a BL ALU'" DIl:L 1I1l:Roa
1'It '
~fan.oi~ e;ltJaca al 23 de Octubre- da 1917
rc,cipido<' los AuxililS Espiritual!.
---El,. :[. p .._-
PB.UIBR








FALLEClO EL il DE OOTUBRE DE 1918
,hí1obiendo recibido ios Sant.os $aorameotos
E. P. "(1).'---
'1l~ aill'rladn~ ~l.llrp, Illlf1llanns, )lflri~1I0 y l)l)fpl't;S;
her'IIl.u¡I\ flfll.lil'IJ, V:.lern GamllO~; lfu!, sobril <M, primoR y
dem~~ ¡.3rielll'·s, al cOlOullic;¡r '" Sl)l'I ~tf1igos y relaciof1a-
dns I.. n irr"pM:i1}le llél'dida, suplicall di>v!n !'1,jS ma('iones
:d Cif'lo fOil Sllrr,\~ilt Ilel alma del fiU31lo, !}or- en yo" ré!Vo-
r,., I.,s q Jt'tlaríllJ rt'ctlllucidos.
Ji;lca, 15 ONubrr -I9i8
;-;",..- afii~"illl't "Ilbrill:l St-'ñIlC-flft Af:geles NUli<1.CQmpairéj
. hel /l\;llln rolhil'O D. f"elipe NlI;'¡tlj líos, primos, sobrinos)
d"ílla .. O,I.rit'lltPs, It-'l:> 811[1111:3(1 Ol"OlI"illllf'S por el alma del fi·
O;J,lo ) b a..,i~tt'u~ia al :\nh. r;;:,¡¡·in 'lJw en su ~t1frll~io Sf-
1·,'I'·"C':I.' id flf'dXIIllf) dla ~3. dp"PUrOi lp los O fi('ins dr. 1...
... 1. l:illl·dl';ll. 1
I K u.:-...._,.......,....:J_·,_,·.;:..,.:....').;.,..;.,.;.";;1o.;.,·p:....:.d:;p•..:1.;:9.;.'.:.8.:..__
~. hrlltl. :;JI. OOb.. p" 11 J .....,. b, ¡..(tUl U u,l., 1t1llUlgIH1.lJlllo" t!1l lloo
~l rlJ\'; lO,·, ·~llIl1bre.r1". •
-.-~ • --......-¡o
Cera pura· di' abejas
"E VE:'\DE -l'il:! \áC" d,' lt-'- SI' comp.r:m. ell tP"qll4'Il~S} ~l';IlI­
,.!J" l'Oq ~1I 1~'I'r¡f'.·tI· UPlt !'t'-rna dp iel'l PlIl'lidas. t'll 1'\ comercill
8 ji 9 al'l'ob .~, otra pPt¡tIPil:l ¡Jp 1" «La. J~L.ce-t:a.na»
sit'le serluHlas.r CI\HI ~oJ'llera '~Ol'- ~I' JUAN LACA ~A Y HERMAi\"O
da. Dirigir::tr a esta impreula.o MA YOR,. núm. "-7
